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Un dictamen interessant
La Generalitat de Catalunya
i la República Espanyola
(Continuació)
IV
Cap document oficial enumera con¬
cretament quines són aquestes facultats
estatals de la Qeneralitat, però en virtut
del principi ies limitations de findé¬
pendance des Etats ne se présument, la
mateixa falta de concreció demostra
que són totes les que, segons el dret
públic, integren la sobirania.
L'i4v/s consultatif del T. de J. 1. de 5
de setembre de 1931, la descriu amb
aquestes paraules: ésser seul maître de
ses décisions aussi bien dans le domai¬
ne économique, que, dans le domaine
politique, financier ou autre.
A causa d'aquesta senyoria, mai no
hi ha hagut cap Estat que, per a des-
criure-!es, utilitzés altra fórmula que al¬
guna de les expressives d'una totalitat
absoluta.
Des del moment, doncs, que Catalu¬
nya és un Estat, sigui separat, federat, o
unit, s'ha d'entendre que, pel sol fet
d'ésser-ho, té totes les facultats inhe¬
rents a un Estat i, conseqüentment, el
seu lliure exercici, en quant no se'l li¬
miti amb convencions o obligacions
lliurement acceptades.
No obstant, en el cas present de l'Es¬
tat català, per excepció, hi ha un docu¬
ment oficiós, i altre d'oficial, que les fi¬
xen, encara que no les enumerin con¬
cretament.
L'oficiós és la ja esmentada nota de
17 d'abril, quan fa constar que, en en¬
davant, la representació catalana es de¬
nominarà amb el nom de gloriosa tra¬
dició de tGovern de la Generalitat de
Catalunya*.
Aquesta declaració es refereix expres¬
sament ai Govern que Catalunya es va
donar mentrè es pogué governar a sí
mateixa; la qual cosa vol dir que nò
expressa un nom nou, sense antece¬
dents, sinó ben al contrari, d'un con¬
tingut real i definit, que és el de la Ge¬
neralitat anterioj- a 1714, quan tenia i
exercia totes les facultats que pertoquen
a un Estat.
Es un nom que el Govern de la Re¬
pública catalana va adoptar en presèn¬
cia dels ministres representants de l'es¬
panyol, i ni aleshores va fer, ni ha fet
després, cap manifestació de la qual es
pugui desprendre que distingia entre
les facultats de la Generalitat anterior a
1714 i l'actual, o que considerava
aquesta de naturalesa diferent d'aquella,
ni l'Estat espanyol tampoc.
Ei document oficial, és el decret del
President del Govern provisional de la
República espanyola i del seu ministre
de la Governació, de 21 d'abril, en el
qual dicten normes per al funciona¬
ment de les Diputacions provincials
espanyoles.
Al territori català n'hi havia quatre, i
era necessari que s'hi referís, per la raó
elemental de què el decret les havia de
excloure de la seva regulació. Per
aquesta causa conté un article que es
refereix a Catalunya i diu: Restaurada
la Generalidad al proclamarse la Re¬
pública en Cataluña, etc.
El verb restaurar no equival al de
crear, sinó al de reconstituir una cosa
abans existent. El Diccionari de l'Aca¬
dèmia espanyola de la llengua el defi¬
neix dient que és: renovar o volvei o
poner una cosa en aquel estado o esti¬
mación que antes tenía, i l'entitat res¬
taurada era un Estat amb totes les fa¬
cultats que integren la sobirania.
Aquest decret demostra la plenitud
de facultats, per altra raó. Quan un Es¬
tat constitueix un organisme nou su¬
baltern, o subjecte a la seva sobirania,
la primera cosa que fa, és especificar
les seves facultats o, almenys, fixar les
normes generals amb les quals hauran
d'ésser concretades. És de necessitat
que ho faci, perquè d'altra manera crea¬
ria una ficció, o un element anàrquic.
Per aquest motiu, quan es va tractar de
constituir la Mancomunitat de Catalu¬
nya, que era un organisme subaltern de
l'Estat espanyol, i sense sobirania, el
Govern d'Espanya va promu'gar prè¬
viament un decret, de 18 de desembre
de 1913, que delimita les seves facultats
possibles, dient que no podia ésser-
n'hi autoritzada cap sense que prèvia¬
ment fossin especificades i el Govern
les h»gués examinat per a estar segura
de que no hay nada que ni directa ni
indirectamente contradiga la legalidad
constitucional y administrativa.
Amb la Generalitat actual ha esdevin¬
gut tot el contrari; la República catala¬
na va ésser proclamada i va actuar sen¬
se cap d'aquests tràmits previs, i sense
cap d'ells l'Estat espanyol va reconèixer
la restauració de la Generalitat; és evi¬
dent, per tant, que la Generalitat no
solament té les facultats inherents a la
seva categoria estatal, sinó que l'Estat
espanyol així ho entén també,
F. Maspons i Anglasell
(Seguirà)
la Premsa de Barcelona
UPublicitat
A partir d'avui el nostre confrare
barceloní La Publicitat es ven al preu
de quinze cèntims exemplar. Es una
innovació que fa temps discuteixen els
diaris sense que fins ara hagin pogut
arribar a posar-se d'acord malgrat les
dificils circumslàncies que pateixen la
majoria.
La Publicitat ha volgut deslligar-se
de la rutina i posar-se més a cobert im¬
plantant un preu raonable que, compa¬
rat amb el que tenen els diaris de les
restants ciutats del món, resulta encara
baix. Es de suposar que, per tractar-se
d'una publicació d'ideals, els seus lec¬
tors i subscriptors sabran fer-se càrrec
d'aquest augment, al qual més o menys
aviat hauran d'anar a parar els altres.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
El dictamen sobre la modificació del contracte de recollida
d'escombraries provocà" una llarguissima discussió» des¬
prés de la qual tornà a quedar damunt de la taula per a
nou estudi. - Una votació sobre el compromis
contret per l'Alcalde.
El despatx oficial
A dos quarts de deu començà la ses¬
sió i es donà compte del despatx oficial
que publicarem demà.
La recollida d'escombraries
Dues hores de discussió
El Secretari llegeix el dictamen de la
Comissió de Governació reconeixent
que es perjudica al concessionari i ac¬
cedint augmentar l'50 pessetes per car¬
ro i dia el preu estipulat en el con¬
tracte aprovanl-se les factures pendents
per aquest concepte i les que en el suc¬
cessiu es presentin i considerat esme¬
nat el contracte en aquest únic extrem.
A continuació llegeix el vot particular
del senyor Rabat dissentint d'aquesta
resolució per entendre que els termes
clars del contracte obliguen a complir-
lo. Aquest regidor defensa el seu vot
particular opinant que ha de compltr-
se el contracte o rescindir-se amb totes
les sevr s conseqüències.
El senyor Esteve, President de Gover¬
nació, explica que ha signat el dictamen
per entendre que el preu d'aquest ser¬
vei immillorable és massa petit compa¬
rat amb el d'altres ciutats que en pa¬
guen 5 i 7 pessetes més que ací. Si res¬
cindim el contracte—diu—el nou ens
costarà moltes més pessetes. Fent ho
així no protegim el contractista sinó els
obrers que guanyaran 1*50 pessetes més
que del contrari serien despedits i su¬
plantáis per altres. Recolza ei seu punt
de mira en què l'Estat també ha reno¬
vat contractes molt més importants pre¬
cisament per l'augment de jornals.
Un diari bilingüe
Fins ara a Barcelona la Premsa esta¬
va perfectament delimitada en catalana
i castellana. A partir d'avui hi ha, però
una innovació: un diari bilingüe.
En efecte: el Diari Mercantil, que du¬
rant dos mesos s'ha publicat en català,
avui veiem que de les seves vuit pla¬
nes, sís són en castel à i les restants en
la nostra llengua, segons diu «perquè
l'empresa ha de defensar se contra les
pèrdues».
Trobem veritablement lamentable
aquesta regressió en el moment en que
tots els bons catalans tractem de nacío-
nalifzar les nostres principals activitats,
una de les quals, i en aquest aspecte la
més important, és la Premsa. La con¬
versió d'un diari català en bilingüe és
un argument a favor dels enemics de
Catalunya en vigílies de l'Estatut,
Sabem que a més de les dimissions
dels senyors J. A. Vandellòs i J. M. Vi-
là, director i redactor de la Plana del
Treball del Diari Mercantil, han deixat
de formar part de la seva Redacció el
nostre company Marçal Trilla, Antoni
Martí Monteys i altres elements,
El senyor Rabat li replica que l'Ajun¬
tament no li exigí que pagués un jornal
determinat als seus obrers, que ell ac¬
ceptà el risc íntegrament i que si no pot
atendre'l que el rescindeixi i es vagi a
la formació d'un contracte nou.
El senyor Barberà es mostra d'acord
amb el senyor Esteve i com que és pels
obrers se'n congratula.
Diàleg Recoder-Abril
El senyor Recoder intervé amb I'll-
lusió—diu—de convèncer-los de la se¬
va posició equivocada que pot ofuscar-
los. (El senyor Abril deixa la presidèn¬
cia i passa a ocupar-la el senyor Este¬
ve). El contracte—continua—no parla
del sou dels obrers. El senyor Serena
pagava als seus obrers un jornal explo¬
tador de 6'50 i aquests amenaçaren amb
la vaga si no els apujava el jornal. Això
perjudicava al senyor Serena, però no
a l'Ajuntament, puix si abandonava el
servei podia incautar-se de tot el mate¬
rial i imposar-li una multa de 200 pes¬
setes diàries. Si l'Ajuntament no li ha¬
gués promès que se li abonaria la dife¬
rència aquell senyor hauria obrat dife¬
rent. (El senyor Abril demana la parau¬
la). Aquest augment que en els deu anys
de vigència del contracte pujarà una
quantitat de 42.000 pessetes és un regal
que es fa al senyor Serena i no als
obrers, puix tant si es donen com si no
el senyor Serena tindrà que pagar bé
igualment els seus obrers. A niès si
l'Ajuntament vo', aquest senyor no pot
desatendre el servei fins d'aquí 10 anys.
Creu que el procediment seguit no es!à
bé i s'oposa al dictamen.
El senyor Abril fa història dels fets.
Diu que els obrers del senyor Serena
amensçiren amb la vaga si no se'ls
augmentava a 10 pessetes diàries i que
aquest contestà que acomiadant-los i
llogant-ne d'altres estava al cap del car¬
rer, puix que el preu que en cobrava
era limitadíssim. Com que no ens con¬
venia una vaga vàrem mirar d'arreglar-
ho presentant una fórmula de transac¬
ció que augmentava el jornal a 8 pesse¬
tes, i la diferència de 1*50 pessetes l'a¬
bonaria l'Ajuntament, cosa que en
aquells dies el senyor Recoder va tro¬
bar lògic, (el senyor Recoder demana
la paraula) i precisament per atendre
aquest augment que en aquell moment
prometia es consignà una quantitat es¬
pecial en els pressupostos. Com que és
assumpte meu—diu—si l'Ajuntament
torna enrera i no vol pagar-ho ho pa¬
garé jo de la meva butxaca.
Ei senyor Recoder li contesta que va
indicar-li que li semblava que hi havia
un contracte i que anés amb compte,
abans de comprometre's a res. (El se¬
nyor Abril, interrompent lo; M'ho ra
dir després)
Continua dient que el t^^xt del con¬
tracte diu clarament que va a risc i ven¬
tura del senyor Serena i que per cap
concepte podrà augmentar-se el preu
estipulat. Quant als pressupostos, la
quantitat augmentada té dues interpre¬
tacions: una per millorar el servei de
neteja i altra per això de les carretades.
Nosaltres ho interpretem en el primer
perquè ja ens vàrem adonar de que el
servei era íncomplert i per això votà¬
rem l'augment. Aquest contracte fou
adjudical per oferiment espontani i per
urgència i als tres mesos ja demanava
augment Vostè—diu al senyor Abril—
e.tava molt al seu lloc d'Alcalde en vo¬
ler evitar la vaga, però la solució hà de
repercutir a la caixa del senyor Serena
i no a la de l'Ajuntament.
El senyor Abril apela a la memòria
dels companys de pressupostos, en
quan comptàrem el que pujaria aquest
augment promès. Jo—diu—em vaig
extralimitar per contenir la vaga oferint
un augment de l'50 que aleshores nin¬
gú no em criticà. Ara em veniu amb naps,
cols i xiribies. Doncs jo ho pagaré fina
avui.
El senyor Recoder no sap veure les
pèrdues del negoci que no permeti al
contractista aquest marge de l'50. Serà
limitat però no ruinós. Hi fa certes ex¬
plicacions sobre les despeses genera's
d'aquest servei.
Una esmena de la minoria socialista
El senyor Barberà intervé per a
apoiar el dictamen. Opina que si e's
obrers que actualment fan el servei ha¬
guessin vist homes nous en els carros i
ells al carrer, hauríem vist «bufes» de
les fortes. L'Alcalde ho feu molt bé.
Aquell senyor s'ha equivocat i ara s'ar¬
regla. Si fóssim intransigents i l'Ajunta¬
ment s'incautés del material per abar-
dó del servei, després què?-pregunta.
Hauríem de pagar 10 pessetes de jornal
als que tinguessin de fer-ho.
A continuació es llegeix una esmena
presentada per la minoria socialista
proposant una forma de transacció en¬
tre els dos parers acordant-se una gra¬
tificació de la quantitat que es discuteix
per carro i dia com a compensació
de l'immillorable servei que presta.
La defensa el senyor Comas. Fa tam¬
bé història dels fets. Parla de que el se¬
nyor Setena digué que no podia amb
el preu que cobrava, pagar ni la tran¬
sacció de 8 ptes. i que ja trobaria qui
ho fes a 6'59. L'Alcalde reconeix la jus¬
tícia de la petició i evita el confl cte fent
l'oferta de abonar li la diferència. Ve¬
nen els pressupostos i ningú diu res i
ara l'estranya aquest plantejament. Creu
que si es va a un altre contracte costarà
més car I com que no pot vulnerar-se
el contracte per això proposen que se U
faci aquesta gratificació i no augment.
El senyor Recoder diu que tot gira a
l'entorn de les amenaces del senyor Se¬
rena de despedir els seus obrers i hi dê
recordar que els temps han canviat i
que la República no pot emparar un
patró que volgués cometre aquesta in¬
justícia. La Comissiór-pregunta—ja Ha
indagat si s'hi guanya la vida o no? Per¬
què no se n'entera en lloc de concedir





hi ha qui ho faria a més bon preu tam¬
poc es pot dir que serà més car. jo
crec, perquè ho he indagat, que en una
revisió hi guanyaria PAjuntament i
àdhuc els obrers. Que es presenti un
diclamen i l'estudiarem ara que és una
oportunitat revisar el conlracle. El con¬
trari quasi gosaria dir que és una im¬
moralitat administrativa.
El senyor Abril lamenta que se'n re¬
cordi ara i no llavors. Ell té un com¬
promís Aquest és l'assumpte. Fins avui
ha de pagar-se i sino ho pagarà ell.
El senyor J^ecoder demana el parer
de Governació sobre la revisió de que
parlava. (Ei senyor Esteve cedeix la pre¬
sidència al senyor Comas). Dd passat
ja en parlarem i molt serà que no coin¬
cidim. Però lligar-nos amb això per 10
anys no ho votarem mai.
El senyor Esteve diu que ja ha expo¬
sat els perills que hi veia, però que si
se li demostrava el que diu el senyor
Re coder abans que lot és l'interès de
l'Ajuntament. Per ell no vé pas d'una
setmana per estudiar lo novament però
sentiria de debò que el compromís de
l'Alcalde no l'atengués l'Ajuntament.
El senyor Rosselti intervé per prime¬
ra vegada. Diu que totes dues posi¬
cions tenen un fons de raó. Els uns en
fan una qüestió de legalitat i els altres
d'humanitat. Es difícil de prejutjar-ne
els beneficis, però creu que més que
una qüestió jurídica és una qüestió de
consciència. L'interès de la caixa del
Municipi el defensem tots i no vosal¬
tres sols (diu dirigint se als d'A. C.)
com sembla que volgueu demostrar.
Novament damunt la taula
El senyor Recoder insisteix en que
havent se dit pel senyor Esteve que no
corria pressa cal que dintre vuit o quin¬
ze dies la Comissió de Governació ens
presenti un dictamen d'haver estudiat si
convé 0 no anar a un nou contracte o a
una revisió del que regeix en el qual
podria incloure-s'hi una base senyalant
al concessionari el preu dels jornals
que ha de pagar als obrers que facin el
servei. Fent això hi anem a guanyar
el municipi i els obrers; no hi anem a
perdre. Si de l'estudi que es faci resulta
beneficiós un nou Concurs, es convo
ca, i si no, no es convoca. De moment
el contractista el tenim lligat. Abans de
beneficiar-lo en perjudici de l'Ajunta¬
ment ens hi hem de mirar molt.
El seny.r Comas: Però si el senyor
Esteve ja ha dit que no hi tenia cap in¬
convenient...
El senyor Recoder ho agraeix i el
dictamen queda per segona vegada da¬
munt la taula per nou estudi. El senyor
Rossetti objecta, encara^ que si el vot
hagués dit això que s'ha dit últimament
ens hauriem estalviat aquesta hora de
LA SENYORA
Teresa Parramon I Carol de Boca
ha mort a l'edat de 64 anys, confortada amb el Sagrament de l'Extremaunció
A* O* 3*
El seus afligits: espòs, Miquel Roca i Ximenes; fills, Miquel i Carme; germans, Elvira
i Miquel (absent); cunyats, Joan Roca i Ximenes i Angela Fornells; nebots, cosins i família tota,
en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i
es serveixin concórrer als funerals que, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran demà dis¬
sabte, a DOS QUARTS DE DEU del matí, en la parroquial Basílica de Sta. Maria,actes de caritat
pels quals els quedaran molt reconeguts.
Ofíci'funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, i d'abril de 1932.
parlar perquè ells no s'hi poden pas
negar a estudiar-lo novament.
El compromís del senyor Abril
La discussió però no s'ha pas acabat.
El senyor Abril la reprèn novament per
a demanar si aquestes pessetej d'aug¬
ment dels quatre mesos s'han de pagar
0 no. Necessita saber-ho per dir-ho de¬
mà mateix al senyor Serena.
El senyor Recoder demana que de¬
mori la discussió d'aquest aspecte que
depèn del què resulti de l'estudi que es
faci.
El senyor Rossetti creu que en efecte
queda per definir-se. Recalca la contra¬
dicció existent entre els senyors Abril i
Recoder i no vol posar en evidència a
cap dels dos, però hem de tenir en
compie cl compromís contret.
El senyor Abril: Jo tinc el compro¬
mís de pagar aquests quatre mesos i
vull que es solventi ara perquè en tot
cas ho pagaré fins avui. Demà ja no.
(El senyor Comas abandona la presi¬
dència i (orna a ocupar-la el senyor Es¬
teve).
El senyor Comas creu que a reserva
de la solució que es doni l'Ajuntament
ha de pronunciar-se a favor del senyor
Abril.
El senyor Recoder diu, que si l'in¬
formació diu que el preu és ruïnós,
anuncia que votaran el pagament de
aquests 4 tnesos.'.Si és el contrari, el
senyor Serena no tindrà pas la gosadia
de demanar una indemnització il·legal
per uns danys que no ha sofert i el se¬
nyor Abril quedarà automàticament re¬
llevat del compromís. En aquests ins¬
tants a ulls clucs no poden votar-ho.
Al senyor Rossetti no li plauen aques¬
tes paraules i es suma al que ha dit el
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vergonya del senyor Serena i s'ha de
respectar el compromís del senyor
Abril.
Els 'socialistes retiren l'esmena
presentada i la presidència anuncia que
va a posar-se a votació si l'Ajuntament
es fa solidari 0 no d'aquests quatre me¬
sos d'augment. (El senyor Abril es re¬
tira).
Efectuada la votació, per un vot de
diferència, l'Ajuntament es fa càrrec de
la promesa feta pel senyor Abril. Voten
a favor els senyors Torres, Anglas, Es-
peralbf, Barberà, Rossetti, Comas i Es¬
teve. En contra, els sis regidors d'Acció
Catalana.
Il·legalitat de l'acord?
Així que ha quedat llesta la votació,
el senyor Recoder demana la paraula.
La presidència li concedeix, i el senyor
Recoder diu que cal anar amb molt de
compie, abans de fer el lliurement a
favor del senyor Serena, de les pesse¬
tes que importa l'augment correspo¬
nent als quatre darrers mesos, que aca¬
ba de votar la majoria de regidors per
^solidaritat amb el compromís de l'Al¬
calde. Afegeix que aquest augment, en¬
cara que es disfressi, representa en el
fons, una renovació de contracte, per
acordar el qual és necessària la confor¬
mitat de les dues terceres parts dels re¬
gidors presents, que no s'ha obtingut
en la votació que acaba de celebrar-se.
Li replica el senyor Comas que el
contracte no es modifica, doncs queda
intacte. El que es fa és votar una grati¬
ficació al contractista.
El senyor Recoder: Una propina.
El senyor Comas: No, una gratifica¬
ció.
El senyor Recoder: Vostè en dirà
gratificació, jo en dic propina. Tant se
val.
I Continua el senyor Recoder, insistint
f en la conveniència de que s'assessorin
bé abans de firmar el lliurement.
I El senyor Comas demana el parer
• del Secretari, i aquest contesta que—al
seu entendre—presenfant-se baix l'as-
j pecte de gratificació, no es necessiten
I Ls dues terceres parts dels vots dels re-
I gidors.
I El senyor Recoder, remarca que ell
I no és del mateix parer, doncs l'import
! d'aquesta gratificació 0 regal, és justa-
iment l'import de la diferència de preuen el tipus unitari per carro, convin-
^ gut en el contracte, que queda per tant
burlat amb l'entrega d'aquella diferèn¬
cia.
Amb veu forta, el senyor Rossetti,
demana consti en acta el seu disgust
personal per haver se provocat aquesta
votació i per l'actitud emprada pela
amics, fins avui, d'Acció Catalans,
El senyor Recoder: Lamento que ho
lamenti, però, no hi puc fer res. ja
m'he explicat prou i no tinc per què
repetir ho. A més, la votació l'ha pro¬
vocada l'Alcalde.
El senyor Rossetti diu que això és
una fugida. El senyor Recoder va a
contestar. La presidència talla l'incident
i es passa a un altre assumpte.
Més despatx
A continuació es llegiren comptes i
factures i després d'algun prec s'aixecà
la sessió a les dotze.
Demà danarem compte dels afers
aprovats.
Platejat, Bronzejat i Níquelat






La concessió del vot a la dona i la
necessitat que l'element femení actuï
d'uns manera valenta i decidida en el
radi dels drets pohtics i socials, obliga
totes les dones d'una manera ben pale¬
sa i imperiosa a intervenir en la vida
polítici, per tal de fer valer llúrs drets
i llurs ideals.
Per això és absolutament necessari
constituir una organització suficient¬
ment forta per a poder fer se respectar
i suficient il·lustrada per tal que no es¬
devingui joguina inconscient de pro¬
pagandes tendencioses, acumuladora
de tota mena de mals per a la mateixa
dona i per a la societat.
Bé era de preveure que sorgirien.
sens dubte, multitud d'iniciatives més
0 menys escampades, més 0 menys
orientades a la dreta o l'esquerra, però
totes elles desitjoses d'acoblar sotala
pròpia bandera, les dones que vu'guin
actuar com a ciutadanes conscients per
tal de influir-les i atreure les cap a llurs
respectius programes i camps d'actua-
ció. Avui més que mai, doncs i precisa-
ment per aquesta mateixa multitud de.-
iniciatives i organitzacions esporàdi-
ques i parcials que es presentin, creiem
necessària la constitució d'una organit¬
zació aglutinant que respectant les dife-
rents opinions polítiques, uneixi forta¬
ment totes les que pensen i senten en
catòlic i cristià. I de la mateixa manera
que l'Acció Catòlica és una federació
de totes les obres d'actuació cristiana,
respectant el propi funcionament de ca¬
da una, la nova organització, sense
ésser l'Acció Catòlica, desitja i vol la
adhesió de totes les dones catòliques,
sense demanar-les que renunciïn a llurs
ideals, sempre que militin i simpatitzin
amb l'esperit del cristianisme. Es més,
l'Acció Catòlica Femenina sols reconei¬
xerà aquesta nova organització com a
representant de l'opinió catòlica orga¬
nitzada, i crida a col·laborar-hi totes
les organitzacions parcials que merei¬
xen per llurs ideals i elements, una ve¬
ritable garantia de no cercar mitjans ni
enlairaments particulars, sinó tan sols
el triomf dels drets de l'Església i del
veritable i positiu bé del poble, utilit¬
zant els aventatges de la democràcia,
desenrotllant-se dintre de les lleis justa¬
ment promulgades, sense propossr-se
enderrocar cap règim, ni trasbalsar els
poders constituïts.
La nova entitat, el nom de la qual se¬
rà Cívica Femenina no s'adhereix a cap
partit polític. Tampoc s'enfronta amb
cap partit que admeti els principis im¬
mutables del catolicisme, vol educar la
dona qualsevulla que sigui la seva po¬
sició, en els principis cívics i socials;
preparar el cens femení, vigilar per la
seva exactitud en confeccionar-se ofi¬
cialment; disposar totes les dones a va¬
ler-se de l'arma poderosíssima del vot
per tal d'endegar l'actual República es¬
panyola, pels viaranys del vertader pro¬
grés social i cristià, contribuint a for¬
mar una pàtria gran, rica, amb el ma¬
jor benestar possible pel major nombre
possible, fomentar l'indústria, el co¬
merç, prosperitat de l'obrer i la tran¬
quil·litat de l'ordre amb l'implantació
de l'equilibri social, de manera que la
religió, la propietat, la familia, la lliber¬
tat d'ensenyança es vegin emparade?,
siguin menys els que sofreixin i l'obier
pugui assolir les legítimes aspiracions i
vegi la seva llar voltada de màxim ben¬
estar.
''Banco Urquyo Catalán"
liBitili: PBiíi, 42-iiatceloBa Cipítil; 25.000.000 Ipaitd ú Cnriiis. IkMM ÍMM
Direccions telesrràflca 1 Telefònica: CATURQUllO t Masrafzems a la Bareeloncfa - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Girona, Maareai)
Mataró, Pala.mós, Rens, Sani Pclló de Onlxoia, Sitges, Torelló, VIch 1 Vllanovi
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bapanya a Mal^ró I Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
cBanco Urqulfo»
cBanco Urqaifo Catalán» . . .
«Banco Urqal]o Vascongado» .
«Banco Urqnilo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de Espaúa»
«Banco Minero Indnatrfal de Astúriaa»
«Bacco Mercantil de Tarragona»
«Baac .5 Urqnllo deGnlpúzcoa-Blarrttz»
Caaa Central Capital
Madrid . . . Pies.
Barcelona . . »
Bilbao ... »
San Sebastián . »
Salamanca . . »
Gijón ...»
Tarragona . . »









..«r I vci^ • riauvo
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyola
Correspossalsdírectes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del m6i
AGÈNCIA DE MATARÓ
tñrrnr de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
igual que lea reatanta Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'opefaciona d
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crédita, etc., etc. ,
Horca d'ofletnai Da 9 ■ 13 t de IB « 17 horca Olasabtaa da 9 a >
diari de mataró 3
Cívica Femenina fa avui una crida
general a totes les dones mataronines
conscients de llurs deures, i no dubta
que veurà acoblades al seu ideari to¬
tes, senyaladament les dones que per
la seva condició Iflimil amb més difi¬
cultats i perills es troben, a fi de treba¬
llar en el camp de l'acció ciutadana
amb tot l'impuls propi de qui es creu
en possessió del dret de la raó i de la
justícia, junt amb l'amor més ferm a la
Religió i a la Pàtria.
Amàlia de Palau de Boter. — Maria
Borràs de Clavell. — Anna Espiell de
Crúzate.—Assumpció Vergés Vda. Co¬
lomer.—Assumpció Saborit Vda. Vilar¬
dell —Joana Marina i Ramon.—Dolors
de Xammar i Viada.—Dolors Puig i Vi-
nardell.—^Manuela de Palau i Camín.—
Assumpció Capell i Buscà.—Rita Ribas
i Nonell.—Teresa Font i Font.
IDEARI
La «Cívica Femenina» no és un nou
partit. — No prejutja les formes de go¬
vern sinó que reconeix els poders cons¬
tituïts siguin els que siguin, segons les
normes de l'Església Catòlica.—Accep¬
ta les normes Pon ificies en les elec¬
cions. — Defensa la religió i les seves
manifestacions públiques. — El dret le¬
gítim de propietat segons l'esperit de
Lleó XllI i Pius XI. — No admet el di¬
vorci en quant al vincle.—Proclama la
necessitat de l'ensenyament confessio¬
nal i unisexual. — Desitja i promou el
millorament dels obrers.—L'implanta¬
ció d'assegurances socials. El dret de
sindicació lliure. — Els drets de les mi¬
nories.—Els drets de la dona en la vi¬
da familiar, econòmica, matrimonial i
ciutadana.
(Domicili provisional: St. Antoni, 20).
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia l d'abril de 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 755'9—753*5
Temperatura: 16 5—18 5
Alt. reduïda: 754'!-751'5






Notícies de darrerai iiora























Dissabte, nit a dos quarts de nou







xistosa paròdia de «El Presidio»
pel·lícula parlada en espanyol pels




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacuraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Ul! hlní - IW11- liin. (2 - ItIílH tt
Ncaeclcm els capons vcncbacnl correm
Compra 1 venda I entrega en cl acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent,—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra ia Banca i Borsa
Hores de eaixai de 9 a I i de 3 a 5^0
f Reflecte
I Direcció: WSW
I Velocitat segons: 3'33
I Anemòmetre: 489
! Recorregut: 222





Estat del cel: MS. - GT
Estat de la mar: 2 — 2
L'obiervador. Esquerra
Ens comunica la Societat Iris que es¬
tà ultimant la organització d'una diada
a benefici dels hospitals, en data pròxi¬
ma. Procurarem informar a temps els
nostres llegidors.
—Un nou aparell de radto superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dt «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbai, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.5C0 pessetes : la marca.
Aparells garantits des de 220 pies.
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi del Cor de Maria ha organitzat
una sèrie de conferències a càrrec del
seu concilíari Dr. Joaquim Masdexe-
xart, Pvre., sobre el tema: «Actuació de
la dona cristiana».
Les conferències tindran lloc tots els
diumenges d'abril, dies 3, 10, 17 i 24, a
les cinc de la tarda, a la sala d'actes del
Col·legi del P. i I. Cor de Maria.
Avui han estat detinguts Carles Gi¬
meno Ramons, de 25 anys, natural de
Figueres (Girona), sense domicili i
quinzenari, i Salvador Olliol Demany,
de 23 anys, natural de Barcelona, S'nse
domicili. No té antecedents penals.
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 d'abril
de 1932:
A la gran part de la Península Ibèri¬
ca, França, Països Baixos i Escandinà-
via, persisteix el mal temps amb rui¬
xats isolats degut a una depressió ba¬
rométrica situada a Noruega i que ié
tendència a allunyar-se cap a la mar
Bàltica.
Les pluges més importants han tingut
lloc a Galícia, Països Baixos i costes de
Escòcia i Noruega.
Les altes pressions amb la seva cor¬
responent zona de bon temps s'estén
des de Portugal fins a l'oest de les
Açores.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tot el país domina cel cobert o
mig núvol excepte a la Cerdanya i Alt
Urgell on està serè.
Piou a Capdella i ha nevat al llac Es-
tangente.
Les precipitacions més importants
han estat de 5 litres per metre quadrat
a Seira, 3 a Capdella i 2 a l'Estangento.
Les temperatures extremes han estat
les següents: Màxima, 22 graus a Giro- :
na; mínima, 2 graus sota zero als llacs
de Capdella.
Setmanaris denunciats
El Fiscal ha denunciat per la publi¬
cació d'articles excitant a la sedició i
a l'ensems injuriosos per l'autoritat
constituïda, els setmanaris «Cultura Lí-
bertària» i «Tierra i Libertad».
Fulles clandestines
Han estat també denunciades pel
Fiscal, unes fulles clandestines que han
circulat per Sans. Aquestes fulles a més
d'incliar el boicot contra una vaquería
de la barriada, contenen insults per les
autoritats de Barcelona.
Mort per un ascensor
A la casa número 680 del carrer de
Mallorca, l'ascensor ha agafat el noi Jo¬
sep Pesqués, de 12 anys d'edat, aixe-
fanMo.
De resultes de les ferides, el mal-
haurat Pesqués ha mort als pocs mi¬
nuts.
Policies i guàrdies de seguretat
a València
Avui sortiran csp a Va'ència, varis
policies i un destacament de guàrdies
de seguretat, per prestar servei de vi¬
gilància a la capital llevantina durant
els dies d'estada del senyor Alcalà Za¬
mora en l'esmentada ciutat.
El crim de Badalona. - Mercè
lés processada
El Jutjat de la Concepció ha dictat
aute de processament sense fiança con¬
tra Mercè Segalés, mare de ia Mainou,
acusada d'estar complicada en el mis¬
teriós crim de Badalona.
La Sega'és, malgrat de la carta com¬
prometedora que ha estat trobada per
ia policia, insisteix en negar la seva
participació en el crim.
Ei que amb més ardor defensava els
rebels és el senyor Valera, que digué
que ell eslava identificat amb el punt de
vista del seu company senyor Botella
perquè s'ajusta més als principis polí
tics. Ja vaig sortir del saló de sessions
per no votar en contra d'ell. A més,
que ja estic de volar contra els dictats
de la meva consciència, exclamà.
Aleshores un seu company de mino¬
ria l'interrompé:
— Encara que s'enfonsi el Govern?
—Doncs que s'enfonsi que per això
hi ha el Parlament per a discutir les
qüestions de principis polítics. 1 què
més val que mori derrotat de cara al
Parlament que no a traïció.
Lerroux parlarà quan vulgui,
on vulgui i com vulgui
Per a aquesta tarda, a dos quarts de
quatre, el senyor Lerroux ha convocat
al Congrés la minoria radical. Hom
ho relaciona amb 1 indicació que sem¬
bla que va rebre el Comitè Executiu
del partit sobre la conveniència de que
el senyor Lerroux intervingui al Parla¬
ment en algun debat abans de les va¬
cances parlamentàries.
Sembla que Lerroux a preguntes que
li han estat fetes ha declarat:
—Diré als meus amics, si em parlen
d'això, el que ja tinc dit i repetit: Que
parlaré quan vulgui, on vulgui i com
vulgui.
Els discursos no han d'obeir a cap
mer caprici sinó a la necessitat del mo¬
ment que exige xí que siguin fets.
Del misteriós crim de Getafe
S'ha sabut que el jutge de Getafe que
enièn en el sumari per la misteriosa
mort del xòfer Gordo, ha reclamat al
jutge municipal d'aquella població que
sigui lliurada la bala extreta del cap del ^
mort. Resulta però que la bala ha des- j
aparegut perquè els metges forenses j
diuen que ells ia vaien lliurar junt amb |
el dictamen al jutge municipal de Geta¬
fe i que va quedar damunt ia taula junt
amb l'escrit. El projectil ha estat robat
i dona un aspecte encara més misteriós
ales moltes circumstàncies que rode¬
gen aquest crim. Tant els metges com
e's policies que intervingueren en les
diligències diuen que el projectil era
del calibre de 6,35 mm.
La policia fa treballs per a desccbrir
on ha anat a parar el projectil desapa¬
regut d'una manera tan estranya.
Tranquil·litat a Antequera
MALAGA. — Comuniquen d'Ante¬
quera que ia tranquil·litat allí és abso¬
luta i que s'ha reprès normalment el
^ treball excepte en l'art de construcció.
; La vaga a Xereç. - Clausura de la
I C. N. T. — Altres incidents
La Rifa
l.er premi: 100.000 pessetes, núme¬
ro 33.818-Barceioni.
2.on premi: 60.000 pessetes, núme¬
ro 740-Barcelona.
3.er premi: 30.000 pessetes, núme¬
ro 38.667-Barcelona.
4.rt premi: 25.000 pessetes, núme¬
ro 80 Madrid, Cartagena i Vigo.
Premiats amb 1.500 pessetes: 2.016—
39.189 — 31.095 — 16.296 — 18.296 —
29.312 — 33.305 — 36.39'7 — 41.799 -
35.849 — 37.907 — 31.078 - 22.833 —
35.651 — 7.776.
3 tarda
El Consell de ministres - La pròxima
emissió d'obligacions del Tresor
A les onze del malí els ministres han
quedat reunits en Consell al ministeri
de la Guerra. Ni a l'entrada ni a la sor¬
tida cap d'ells ha fet manifestacions.
Segons nota oficiosa s'han aprovat
els següents expedients:
Presidència: Jubilació de funcionaris
de l'Institut Geogràfic i Estadístic.
Governació: Reglamentació de l'elec¬
ció de compromissaris per a l'elecció
del President de la República.
Agricultura: Rebaixa dels drets aran-
zelaris sobre l'importació del moresc
de 7 a 5 pessetes or.
Hisenda: Decret senyalant el dia 12
del corrent mes per l'emissió de bonos
del Tresor per valor de 500 milions de
pessetes. L'emissió serà teta a la par,
amb un interès de 5,5 per cent i estaran
lliures d'impostos. L'amortització als
dos anys de l'emissió.
Els socialistes acusen
En la sessió de l'Ajuntament, els re¬
gidors de la minoria socialista, han acu¬
sat al regidor Serafí Sacristan Fuente
d'haver-se aprofitat un xic massa del
càrrec. La qüestió ha començat a ésser
tractada en sessió pública, passant pel
seu caràcter, després el consistori a re-
unir-se en sessió privada. El senyor
Sacristan havia militat abans en les fi¬
les del partit romanonista.
El viatge presidencial
Segons notícies rebudes de Inca, el
President de la República és rebut




La reunió de la minoria radlcal-so-
* lialista - Separació del partit dels
senyors Eduard Ortega i Botella
Fins aquesta matinada ha durat la re¬
unió de la minoria parlamen ària radi¬
cal-socialista. A la sortida ha estat faci¬
litada la següent nota:
«Havent-se produït els Srs. Eduard
Ortega Gasset i Botella, després dels
terminants acords del Congrés de Múr¬
cia amb actes de ii disciplina contra
aquesta minoria, s'ha acordi t per vota¬
ció ia separació de la mateixa dels es¬
mentats diputats.»
Sembla que aquest acord fou Objecte
de moltes discussions abans d'ésser
pres, perquè alguns dels companys dels
al·ludits defensaren l'actuació dels in-
.disciplinats en el que es refereix a la
votació dels crè fits per a. mantenir el
pressuposi de cultes.
XEREÇ.-Continua la vaga d'obrers
del camp. Les autoritats han ordenat la
clausura de la C. N. T. Grups de va¬
guistes han insultat els passa'gers que
anaven als tramvies, els quals circulen
custodiats per forces de l'exèrcit. Al
carrer de Sagasta uns individus apedre¬
garen els tramvies, però els soldats dis¬
pararen els fusells sense altres conse
qüències que ia forta alarma.
Els^empresaris de Basconia i Navar¬
ra han decidit tancar els locals de
espectacles
BILBAO. — Les empreses d'especta¬
cles anuncien que en vista de l'aprova¬
ció per part de la Diputació a elevar els
impostos, l'associació d'empresaris de
Basconia i Navarra han decidit tancar
els seus locals des d'avui, perquè la vi¬
da se'ls fa impossible. Només quedaran
oberts dos teatres que per ineludibles




L'alça de la lliura esterlina
LONDRES, 1.—A conseqüència dels
avisos de l'exterior i sobre tot de Wall
Street, la lliura esterlina ha començat
avui amb extraordinària fermesa acu¬
sant una a'çi important sobre els can¬
vis oracticais ahir. El canvi sobre Nova
Yoik s'ha fet a dòlars 3 8262; Paris a
franns 97,12 i Espanya a 50,75 per lliu¬
ra esterlina.
No se sap si la Borsa privada angle¬
sa iniciarà novament algunes compres
de moneda estrangera per tal de con¬
trarrestar els efectes d'aquesta alça es¬
trangera com ha fet en tres casos pre¬
cedents 0 si preferirà esperar una mi¬
llor ocasió que aquests sacrificis poden
tenir més eficiència de la que han tin¬
gut fins ara.
Secció financiera
Cotiteaelons de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de




Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx m aquesta Ciutat tots els dtes
f^tnm de Ba IB del matU
Pranci fraa 52'15
Belgues er * 185-50









Amortitzable 3% . . .
id. 99/8. . . . 86*75
Ncrd. 56'30
AlassKt.......
Aaidaltisoi . « . . . .
L.0 oni ...... 55'25
Exp (ssius......
à^ines Rit ..... . 70-75
Pe rj is ......
Montserrat 26*00
Ford. ......
T amvies ordiaaris . . 5075
B. Cata.unya .... . . 7'ÛO
A gûes oroinàriei . . 162*00
F. C. Transversal. . .
Gas i Electricitat . . .
Hullera..... otyoo
Mlntirvit^Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*30.
—Concert de sobretaula, de les 12*30 a
les 14*00.—Emissió radiobenèfica, de
les 14*15 a les 14*30.-Emissió de tarda,
de les 17*00 a les 18*00. — Emissió in¬
fantil, de les 18*30 a les 19*00. — Emis¬
sió de nit, de les 20*00 a les 23.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13*00 a les 16'CO,—
Emissió de tarda, de les 19 00 ales
20*00. — Emissió de nit. des de les
21 *00 a les 24*00.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Francesc de Pau¬
la, fdr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l*església de
Santa Teresa en sufrsgi de doo Joa¬
quim Esquerra i la seva esposa donya
Teip.sa Vila (e. p. d.). Exposició, a les
6 del matí; a les 8, ofici; tarda, de 5 a 6,
rosari i trisagi i reserva a les 8 del
vespre.
Basilica parroquial de Sania Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
Fúltima a les onze. Al matí, a dos quarts












an caja de madera de nogal natural de fino acabado, con
altavoz de 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
anuy selectivo de 3 válvulas receptoras, especialmente
Indicado para la recepción de las emisoras localea.
... y de poco coste






PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
$te\ífunken
Agent oficial! JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
quarta de 8, mes de San! Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari, ociavari a Jesús
Ressuscitat, septenari a la Verge de l'A-
legria i mes de Sant Josep.
Demà, a les 8 de| vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jostp.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 fins a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8, missa amb
el mes de Sant Josep, el qual es farà el
vespre a un quart de 8.
Demà, a les 7, Corona Carmelitana.







Confeccionat el Padró per drets i tas¬
ses municipals sobre la ocupació de
terra, sota terra i espai de la ciutat, cor¬
responent a l*exercici de 1932, estarà
de manifest al públic en la Secretaria
d*aquest Excm. Ajuntament durant el
termini de quinze dies feiners comptant
des de la data de l*inserció en el Butlle¬
tí Oficial de la Província, pels efectes
del seu examen i interposició de recla¬
macions pels contribuents interessats,
advertint que transcorregut dit termini
es considerarà definitivament aprovat
dit Padró per tot allò que no hagi estat
objecte de-reclamació.
Mataró 27 de març de 1932.—L*Al¬
calde, Josep Abril.
Es venen 5 cases enteres
totes juntes valor 3.900 duros; per se¬
parat: 1.600, 1 350 i 1.100 duros.
Es presta diner en 1 ^ hipoteca.
Raó: Baixada de Sant Ramon, 33.
Hores: de 12 a 3 i de 7 a 9.
Casa per a llogar
amb molt sol, situada al carrer de Fer¬
mí Qalan (abans Camí-Ral) prop de les
Escáleles.
Raó: Isern, 13. ^





Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva , Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer deja Pau, 14,
Sense rival per a guarir les malalties del "rentrell^ i
budells9 liâQues i restrenyimeiit*
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2O PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barcelona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
TALLERS BORDANOVA é
— Carrer Fermí Galan, 316 - MATARÓ ^
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 taler Stand. SCOTT & WILLIAMS 3 ^¡2 puigs. 220 agulles per mitjons. — 1 id. id MAXIM 240 agulles 3 ^'2 puigs. — 2 màquines MERROW vores i costures. — 54 talers rodons TER-
ROTS mallosa gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — 1 Bancada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades n.® 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. — 2 màquines
overlocks. — 1 premsa aprest a motor. — 1 motor elèctric 1 HP. — 1 màquina de perxar. i
DEMANDES: Telers Standarts Schubert o Gnauck 2 ^,'4, 3, 3 74- — Id. id. id. punys 3 ^4. 4, 4 ^ '4 i 4 72 polsades. — 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.° 26 fi mallosa gran. — 1 Máquina Tricoto¬
sa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — 1 màquina SINGER domèstica bobina central. — 2 màquines tricotosa n.° 12, 80 cm., mogudes a vapor.
Quia del Comerç, Inddslria I professions de la aufal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampnaclem lefoUráiUnics
CASA PRAT Ckurrûcs, 60
Vendee a plaços - Bxpoeleid permanent - Marca
Anitsals
ANTONI QUALBA Sta. Tereaa. SO-Ttl. 64
Dlpòaií de xampany Codornin. Deetil'leria de licora
î. MÂRTiNBZ REQAS Rtlal. 282-284. T. 18/
Establerta en 1808. Licora, xaropa, vins, xampanys
Banqluers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 4Ò
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-TeIèfon 222
Negociem tota els cupons venciment corrent
•B.UKQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots ela capona de venciment corrent.
B. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta datat. Molas; 18-Tel. 964
Calicrcrlcf
BMIL) BlIRlA Ckfirr&cat d9,-Tf!ifaa ^
Calefacdoss a vapor I slgaa csleals. Serpentina»
Csrraaíics
lOAQUIM CASTBLL3 ~ TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCÉLi LLIBSm Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
laiuliiorabis servei d'aaí^ I tartanes de llofacr.
Carstni
COMPAÑIA eKWRAL Dl CABBONM
p«rMclrrm! ), Albanh, 8t, Aalaal, n -Tai. Mï
Col'icflls
ËSCOLB3 PIB3 Apartat 6 - Td. 2BC
Pensionistes, Recomanals, Vigilats, Externs
eordilierlei
vídua D'ANTONI XIMENEB Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixita de inte
Cèpics
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, sctea 1 toia mena de documenta
nèntifies
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, £0 l.cr
Dlllaaa, dimecres i diveidrea de 4 ■ doa qnarla de 8
DreilHcries
BBNBT PITB Ritre, 86 - Telèfai 30
Comerç dc Dregaes. - Pradidee fotogràfies»
islêfiri
MANUIL MA5PBRRSR Carlst Padrós» 7S
: Persiases, e«|iiiiiea ! anides da vfmet.
Fondes
PERE MIR Enric Granados, 5




FUNBRARIÀ DB LES SANTES
Palol, 88 Te!èfon:87
MIQUBL JUNQUERAS
M, Ctafs Verdagasr, 19
Tslèfaa 111
SaetrssI: St, Beset, 84
Telèfon 55
I Fnsicrici
lOAN ALUM Saat jssep, 16
: Ealudt de projectes i pressnpoatos., :
eSTBVB MACH Lepasts, 23
Projectes i pressapostos.
iQarafiici
BBNET JOFRE SITIA R. Alfoas XII, 91 al 97
Ensenyament g'stnit. Cotxes d'ocaaió. — Tel. 554
BcrDoriflcries
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmfcs
íMPRBMTA MINBRVA Barcslasa, 13-T. 258
Treballs del ram i venda d'srticlca d'escriptor!
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Ttl. S90
Treballs aomerdsls I de laxe, de tota clasaa
Ma«Blit4rla
PONT i COMP." B,l«i, 26i
Tul, 28 Fnndicíó dc ferro i articles ds Fawiatirii
Harsrtstes
iCSBP AUlíNA B*U|, 4»
U«M Mubr<« d, icii eluu,
Mcrccrici
l^pmSaoi critíòfM, «Odaerss di psat, Perfameriaj ligseta, Q«af«ieisas
Hcfircf t'obres
RAMON CARDONBR Saif Btisf, 41
Prea fet i admlilstrició.
JOAN QUAL Saat Bllss. 18
CosstroQcloaa i reparaciona
HdbICi
BRNB3T CLARIANA Biab»Mu, 17.-T. 2St
Constraccló I restaaració de tota mena de mobles.
lOSBP JUBANY Rltra,53. Bareslaaa,9
No coraprea aeiae vlaitar ela meos magatzema
Ocnilsici
DR. R. PBRP1ÑA Saat Agastí, 53
Vlélts el dimecreül mall I dlasabtea • li tardà
Ptlla I Allais
COMERCIAL PARRATQBRA
Saat Llartaç, 18 Tslèfai 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA RK». I'
Extens 1 variat assortit : Pintara decorativa
Pcrrnfncrics
ARTUR CAPBLL Rltr», 41, »r<I
Bapedalltat ca Tosdslaalô psrmasesl del eabelk
CASA PATUBL üéra, 1 1 Saat ttaW. 2
Bsmcrti servei en tol. — «Ós psrls frasçalil*
Bccadcrs
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - T«I. 153
^ » ^Correaponaal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Jallà, 2 Telèfoo 1M67
^lastras
■iflLlDANia Beat Fraitlaa» d'A,14-N13
i t i ?sll tliíiais mIiIíf . I
